
















































































































































（註7) 向上「農業経済論」 1頁， 「農業経済学原理」 1頁。




























（註9）前掲「農業経済論」 67頁， 「農業経済学原理」 54頁。
（註10) 向上「農業経済論」 71頁， 「農業経済学原理」 58頁。
（註11) 同上「農業経済論」 71頁， 「農業経済学原理」 58頁。
（註12) 同上「農業経済論」 90頁， 「農業経済学原理」 73頁。



































（註16) 同上「農業経済論」 7与一.74頁， 「農業経済学原理」 60頁。



































































































































































































〈註35) 前掲「価値論の研究J 42 45頁。
宇野弘蔵「社主科学むために」 弘文堂昭和27年刊 21 24頁， 93-
104頁， 113頁， 115-ー118頁。
前掲「経済原論」上巻 1ι－19頁。


















































































































神 vー ニシの帝国主義論の内容をみると， 「1. 生産自集積と独占体Jにおい
（註胡〕 前掲「社会科学むために」 98-99頁。
（註50) 向上「社会科学のために」 9ト 94頁。

































〈註52) v－ニY 「資本主義の最高の設階としての帝国主義」 νー ニy・全集
邦訳第22巻 228頁。
（註：53）向上 vー ユシ全集邦訳第22巻 22ι－229頁。














































































































（註69〕 「資本能」M・E・L研究所の序文，資本論邦訳第1部第1分冊 $ 
頁。






























































































































































態は，工資本， a資本一般， b競争， c信用， b株式資本，宜土地所有，
(35〕

















































































































































































































































































































































































































門」 東京大学出版会 1957年刊所収等々 。
